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概要 
BABOKは、Business Analysis Body Of Knowledgeの略称であり、ビジネス分析に必要
な知識を体系的にまとめたものである。BABOKはカナダを本拠地とする国際非営利団体



















一方、BABOK [1]は、Business Analysis Body Of Knowledge(ビジネス分析知識体系)の
略称であり、カナダを本拠地とするビジネス分析専門家のための国際非営利団体





本論文で使用する BABOKは第２版（Version 2。最新版は Version 3.0）である。 
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番号 項目 説明 




































































長所と短所 長所 ・短時間で多くのアイディアを引き出せる 
・創造的に発想できる 
・参加者同士の緊張を和らげることができる 
短所 ・参加者の創造性と意欲によって結果が左右される 
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